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本論文に関する主な公表状況は、学術論文 5 報、査読付き国際会議論文 13 報（博士後
期課程入学後 6 報）である。国際的受賞として、平成 24 年 World Automation Congress
において The Best Student Paper Award、同年 Google Anita Borg Memorial Scholarship 
Asia Scholar's Award、平成 25 年 International Symposium on Advanced Intelligent 





また、平成 26年 1月 17日、論文内容およびそれに関連する事項について試問を行った結果、
合格と判定した。 
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